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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran resistensi beberapa 
jenis antibiotik terhadap bakteri  Escherichia coli  yang diisolasi dari ayam  broiler
di Pasar Rukoh. Prosedur identifikasi E.coli menggunakan metode Bacteriological 
Analytic Manual  (BAM)  dan  pengujian kepekaan bakteri  E.coli  terhadap 
antibiotik dilakukan dengan metode difusi cakram (disc diffusion method). 
Penelitian ini menggunakan 4  sampel bagian paha atas dan 4 sampel bagian 
punggung dari ayam  broiler, antibiotik yang digunakan yaitu ampisilin, 
gentamisin, streptomisin,  siprofloksasin, eritromisin,  sulfametoksasol, dan 
tetrasiklin. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian  ini  menunjukkan 
resistensi antibiotik streptomisin,  eritromisin  dan ampisilin  sebanyak 8 isolat, 
tetrasiklin  dan gentamisin  5 isolat,  siproflokasin 4 isolat dan sulfametoksasol 3 
isolat. Kesimpulan penelitian ini  menunjukkan  Isolat bakteri  E.coli  dari  ayam 
broiler yang diperoleh menunjukkan tingkat resistensi antibiotik cukup tinggi, kecuali 
antibiotik jenis sulfametoksasol.
